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8.  Convocatòria  i  calendari  d'eleccions  a  Centres,  Departaments,  Instituts  Universitaris  d'Investigació,  i  de 
renovació  dels  representants  dels  estudiants  en  Claustre,  Centres,  Departaments  i  Instituts  Universitaris 
d'Investigació 
32. Modificació de  la Normativa per a  la  regulació dels  concursos d’accés a  cossos docents universitaris en 
l’àmbit de la Universitat Politècnica de València fins a l’adaptació dels estatuts al que disposa la Llei orgànica 
4/2007,  de  12  d’abril,  desplegada  en  el  règim  dels  concursos  d’accés  pel  Reial  decret  1313/2007,  de  5 
d’octubre 
35.  Normativa  per  a  la  regulació  dels  concursos  d’accés  a  cossos  docents  universitaris  en  l’àmbit  de  la 
Universitat Politècnica de València fins a l’adaptació dels estatuts al que disposa la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d’abril, desplegada en el règim dels concursos d’accés pel Reial decret 1313/2007, de 5 d’octubre 
50.  Reglament  pel  qual  es  regula  la  col∙laboració  en  la  docència  del  personal  investigador  contractat  a  la 
Universitat Politècnica de València 
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órganos  de  gobierno  y  de  representación  de  la  Universitat  Politècnica  de  València  por  Personal  de 
Administración y Servicios 
7. Actualización de miembros de la Junta Electoral 
8.  Convocatoria  y  calendario  de  elecciones  a  Centros,  Departamentos,  Institutos  Universitarios  de 
Investigación, y de renovación de los representantes de los estudiantes en Claustro, Centros, Departamentos e 
Institutos Universitarios de Investigación 
32.  Modificación  de  la  Normativa  para  la  regulación  de  los  concursos  de  acceso  a  cuerpos  docentes 




la Universitat Politècnica de València hasta  la adaptación de  los estatutos a  lo dispuesto en  la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, desarrollada en el régimen de los concursos de acceso por el Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre 
50. Reglamento por el que se regula la colaboración en la docencia del Personal Investigador Contratado en la 
Universitat Politècnica de València 
58. Definición del valor del 95% de saturación de la actividad docente como valor de sostenibilidad a alcanzar 
mediante negociación de plantilla en el curso 2018‐2019 
 
II. Nombramientos de órganos de gobierno y representación 
 
III. Información de interés para la comunidad universitaria 
 
IV. Otras disposiciones 
 
V. Anuncios 
 
   
